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У програмі для проведення вступних випробувань розкрито перелік 
питань для проведення вступних випробувань абітурієнтів за фахом при 
зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на 2-
3 курс за спеціальністю: 292 Міжнародні економічні відносини: 
спеціалізацією 292-1 «Міжнародні бізнес-структури» та спеціалізацією 292-2 
«Міжнародна економіка». Методичні вказівки розроблено для студентів всіх 
форм навчання, які отримують вступають на на 2-3 курс за спеціальністю: 
292 Міжнародні економічні відносини: спеціалізацією 292-1 «Міжнародні 
бізнес-структури» та спеціалізацією 292-2 «Міжнародна економіка». 
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Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини: 
 
Спеціалізація 292-1 «Міжнародні бізнес-структури», 
292-2 «Міжнародна економіка» 
 
АНОТАЦІЯ 
Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступників, які 
вони отримали під час вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною 
програмою та навчальними планами у відповідності з освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр». 
 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
Вступні випробування охоплюють перелік фахових дисциплін економічної 
теорії, вступу до спеціальності «Міжнародні економічні відносини», історії 
економіки та економічної думки. 
Абітурієнт повинен знати основні питання економічної теорії, вступу до 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини», історії економіки та 
економічної думки. 
 
 
 
ПЕРЕЛІК ТЕСТІВ 
для проведення вступних випробувань 
за фахом при зарахуванні на навчання 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 
спеціальністю: 292 Міжнародні економічні відносини: 
спеціалізацією 292-1 «Міжнародні бізнес-структури», 
спеціалізацією 292-2 «Міжнародна економіка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕСТИ 
для прийому абітурієнтів на 2,3 курс  
 
ТЕСТ 1. Переслідуючи яку ціль ціноутворення, фірма орієнтується на 
сьогодення і менше уваги приділяє перспективі?  
1. Максимізація поточного прибутку. 
2. Збільшення частки ринку. 
3. Завоювання лідерства. 
4. Забезпечення виживання фірми [1; 2; 11; 13]. 
 
ТЕСТ 2. Переслідуючи ціль ціноутворення „ завоювання лідерства за якістю 
продукції ”, фірма прагне: 
1. Максимізувати поточний прибуток. 
2. Вижити в складній ринковій ситуації. 
3. Запропонувати ринку найкращий товар за високою ціною. 
4. Всі запропоновані відповіді невірні [8; 9; 10]. 
 
ТЕСТ 3. Що формує нижню межу „ можливої ціни ” на товар: 
1. Ринковий попит на товар. 
2. Сума витрат на виробництво і збут товару. 
3. Ціни конкурентів. 
4. Жодна з відповідей невірна [11; 12; 13; 14]. 
 
ТЕСТ 4. Виберіть найбільш вірну залежність величини продажу товару від 
рівня ціни при високій еластичні попиту: 
1. Ціни суттєво знижуються – обсяг продажу суттєво не зростає. 
2. Ціни знижуються – обсяг продажу не змінюється. 
3. Ціни несуттєво знижуються – обсяг продажу збільшується [13; 14; 15]. 
 
ТЕСТ 5. При якому попиті ефективнішими виявляються методи нецінової 
конкуренції ? 
1. Еластичному. 
2. Нееластичному. 
 
 
3. Унітарному [8; 11; 12]. 
 
ТЕСТ 6. Якщо ціна встановлюється на найвищому рівні та відповідає 
досягненню запланованого обсягу продажу, така стратегія називається: 
1. „ Зняття вершків ”. 
2. Стратегія глибокого „ проникнення ”. 
3. Стратегія наслідування лідера. 
4. Стратегія паритету з конкурентами [8; 11; 14]. 
 
ТЕСТ 7. Якщо витрати на виробництво чи реалізацію продукції змінюються під 
впливом певних факторів, може бути застосована стратегія: 
1. Гнучких цін. 
2. „ Зняття вершків ”. 
3. Стратегія цінової дискримінації. 
4. Стратегія не круглих цін [12; 13; 14]. 
 
ТЕСТ 8. Яка із франко-цін означає максимальні зобов’язання продавця, котрі 
включають усі витрати, пов’язані із доставкою, страхові збори і мито ( при 
експорті товару) : 
1. „Франко-завод ”. 
2. „Франко-перевізник”. 
3. „Франко-склад споживача”. 
4. „Франко-кордон” [11; 12; 14]. 
 
ТЕСТ 9. До факторів ціноутворення на підприємстві відносять: 
1. Затрати. 
2. Державне регулювання процесів ціноутворення. 
3. Цілі фірми [12; 13; 14]. 
 
ТЕСТ 10. Цінова дискримінація – це: 
1. Встановлення жорсткої ціни на всіх сегментах ринку. 
2. Встановлення різних цін для різних сегментів ринку. 
 
 
3. Розрахунок загального рівня цін по сегментах. 
4. Всі відповіді невірні[12; 14; 15]. 
 
ТЕСТ 11. Найповніше визначення ринкового методу ціноутворення передбачає, 
що: 
1. Ціни встановлюються частково ринком, а  частково державою. 
2. Встановлюються на основі калькуляції затрат. 
3. Встановлюються на основі дії ринкових факторів [12; 13; 14]. 
 
ТЕСТ 12. Цінова стратегія – це: 
1. Політика цін на довгострокову перспективу. 
2. Стратегія охоплення ринку. 
3. Політика цін на термін до трьох місяців [11; 12; 14]. 
 
ТЕСТ 13. У випадку коли коефіцієнт еластичності попиту за доходом є 
величиною від’ємною, то це означає що:  
1. Товар якісний. 
2. Товар низькоякісний. 
3. Взаємозамінний [10; 12; 14]. 
 
ТЕСТ 14. Попит на промисловому ринку формується під впливом: 
1. Попиту на споживчому ринку. 
2. Попиту на ринку ресурсів. 
3. Взаємовідносин між учасниками промислового ринку [11; 12; 14]. 
 
ТЕСТ 15. Статутний фонд підприємства включає: 
1. Борги споживачів. 
2. Основні засоби підприємства. 
3. Кредити Нацбанку. 
4. Доходи від діяльності комунального господарства. 
5. Оборотні засоби підприємства [11; 13; 14]. 
 
 
 
 
ТЕСТ 16. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня: 
1. Державної реєстрації. 
2. Виготовлення печатки підприємства. 
3. Відкриття розрахункового рахунка. 
4. Укладання колективного договору. 
6. Підписання установчих документів [8; 13; 14]. 
 
ТЕСТ 17. Назвіть критерії, за якими в Україні підприємства відносять до 
малих: 
1. Форма власності. 
2. Чисельність працюючих. 
3. Галузева належність. 
4. Характер діяльності. 
7. Усі відповіді правильні [11; 13; 15]. 
 
ТЕСТ 18. Учасники ТОВ відповідають за борги товариства: 
1. У межах належних їм акцій. 
2. У межах належних їм внесків. 
3. У межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску. 
4. Усім належним їм майном. 
8. Усі відповіді неправильні [8; 11; 13]. 
 
ТЕСТ 19. Учасники товариства з повною відповідальністю відповідають за 
борги товариства: 
1. У межах належних їм акцій. 
2. У межах належних їм внесків. 
3. У межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску. 
4. Усім належним їм Майном. 
9. Усі відповіді неправильні [11; 13; 14]. 
 
 
 
 
 
ТЕСТ 20. Учасники командитного товариства відповідають за борги 
товариства: 
1. У межах належних їм акцій; 
2. У межах належних їм внесків. 
3. Частина учасників — усім майном, інші — в межах їх внесків в статутний 
фонд товариства. 
4. Усім належним їм Майном. 
10. Усі відповіді неправильні [8; 11; 13]. 
 
ТЕСТ 21. Вкажіть види договірних об’єднань: 
1. Концерн.  
2. Асоціація. 
3. Корпорація.  
4. Консорціум. 
5. Трест.  
11. Картель [8; 11; 13; 14]. 
 
ТЕСТ 22. Назвіть види статутних об’єднань: 
1. Концерн.  
2. Асоціація. 
3. Корпорація.  
4. Консорціум. 
5. Трест.  
12. Картель [8; 11; 14; 15]. 
 
ТЕСТ 23. Назвіть добровільне об’єднання підприємств, суб’єкти якого 
повністю втрачають свою юридичну і господарську самостійність: 
1. Асоціація.  
2. Корпорація. 
3. Консорціум.  
4. Трест. 
5. Холдинг [8; 11; 13; 15]. 
 
 
 
ТЕСТ 24. Назвіть добровільне об’єднання підприємств, суб’єкти якого мають 
юридичну і господарську самостійність: 
1. Асоціація.  
2. Корпорація. 
3. Консорціум. 
4. Трест. 
5. Холдинг [8; 11; 12; 14]. 
 
ТЕСТ 25. Регулювання міжнародних економічних відносин (МЕВ) здійснюється 
на основі: 
1. Міжнародних договорів, рішень міждержавних економічних конференцій 
і рішень міжнародних організацій; 
2. Рішень міжнародних інститутів, а також рішень міжнародних комісій і 
комітетів; 
3. Рішень міжнародних регіональних організацій [8; 11; 13; 15]. 
 
ТЕСТ 26. Міжнародна організація (МО) — це: 
1. Тимчасові міжнародні органи, діяльність яких не регулюється 
міжнародно-правовими нормами; 
2. Органи, які створюються на підставі міжнародної угоди, їх діяльність 
має постійний характер; 
3.Стабільний інститут багатобічних міжнародних відносин, який має 
узгоджені учасниками цілі, свої постійні органи, а також специфічні 
політико-організаційні норми [8; 11; 12; 15]. 
 
ТЕСТ 27. Механізм регулювання МЕВ має два взаємозв’язані рівні: 
1. Міждержавний і наднаціональний; 
2. Національний і міжнародний; 
3. Глобальний і регіональний [8; 11; 12; 13]. 
 
 
 
ТЕСТ 28. Зазначте рівень розвитку МЕВ, в якому загальні закономірності 
виявляються як синтез усіх економічних відносин між країнами, що 
розвиваються на основі універсальних закономірностей: 
1. Регіональний; 
2. Загальносвітовий (інтернаціональний); 
3. Національний [8; 11; 12; 14]. 
 
ТЕСТ 29. Яка з форм МЕВ зумовлює створення спільних підприємств? 
1. Виробниче співробітництво; 
2. Наукове-технічне співробітництво; 
3. Міграція робочої сили [8; 11; 12; 13]. 
 
ТЕСТ 30. Міжнародна економічна інтеграція це: 
1. Розвиток постійних і тісних зв’язків між суб’єктами СГ; 
2. Процес зближення, взаємопроникнення і переплетення національних 
економік; 
3. Удосконалення структури виробництва і світового ринку [8; 11; 12; 15]. 
Література для підготовки [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
Завдання вступного іспиту оцінюється чотирьохбальною системою: 
«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 
 
При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність 
виконання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 
Оцінка за 
5 бальною 
системою 
 
Характеристика відповіді 
Відмінно 
(5) 
Абітурієнт: 
ґрунтовно, логічно, послідовно та вірно відповів на 
поставлені запитання; 
глибоко аргументував прийняті рішення; 
продемонстрував повне розуміння матеріалу, обґрунтував 
свої відповіді, навів необхідні приклади; 
правильно виконав необхідні розрахунки, практично 
застосувавши відповідні правила, методи, принципи, 
нормативні та довідкові матеріали; 
проаналізував отримані результати та вірно оцінив їх; 
показав вміння застосовувати на практиці знання і 
практичні навики, набуті при вивченні тем даного курсу; 
у відповідях не допустив помилок, виконав завдання 
граматично та стилістично грамотно і у відповідності з 
вимогами. 
Добре 
(4) 
Абітурієнт: 
повно і в основному правильно відповів на поставлені 
запитання, допустивши при цьому несуттєві помилки та 
неточності; 
відповів на питання правильно по суті, але недостатньо повно 
та чітко; 
виявив розуміння матеріалу, професійно обґрунтував свої 
відповіді, навів необхідні приклади; 
правильно та вміло застосував відповідні правила, методи, 
принципи на всіх етапах вирішення поставлених задач; 
проаналізував отримані результати та оцінив їх; допустив 
окремі неточності у формулюваннях і послідовності викладення 
матеріалу; 
виконав завдання з окремими граматичними помилками та з 
незначними відхиленнями від вимог стандартів. 
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Оцінка за  
5 бальною 
системою 
 
Характеристика відповіді 
Задовільно 
(3) 
Абітурієнт: 
відповів на питання неповно, допустив неточності в 
аргументуванні прийнятих рішень; 
виявив розуміння лише основних положень курсу; 
не зумів глибоко і переконливо обґрунтувати свої відповіді, 
навести відповідні приклади; 
допустив неточності у формулюваннях і недоліки в 
логічній послідовності викладення матеріалу; 
з несуттєвими помилками провів розрахунки, невміло 
проаналізував їх і недостатньо вірно оцінив отримані результати; 
виконав завдання з порушенням вимог стандартів та з 
граматичними і стилістичними помилками. 
Незадовільно 
(2) 
Абітурієнт: 
невірно відповів на поставлені теоретичні питання, а 
практичні завдання виконав лише частково (менше ніж на 
половину); 
виявив незнання більшої частини тем курсу; 
допустив значні помилки у формулюванні  правил, методів та 
теоретичному описі процесів, схем, варіантів компонувань тощо; 
неправильно використав розрахункові формули та допустив 
помилки при проведенні розрахунків, не проаналізував їх 
результати. 
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